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Keppler, & Friedman, 2005），割りばし（Nakajima,
Kurokawa, & Masutani, 2016，研究 1）を対象にした研究
でも確認されている。なお，映画館の見取り図を渡して
座席を選択させる実験でも，右側の席が好まれる傾向に
ある（Karev, 2000 ; Okubo, 2010 ; Weyers, Milnik,
Muller, & Pauli, 2006）。右側バイアスは，小売り店舗で
の商品陳列法を紹介した書籍にもしばしば取り上げられ
ており（例えば，Hasty & Reardon, 1997；松村，2002；
水尾，1996；大槻，1986, 1991；寺本，2008 ; Underhill,
1999），模擬店舗での実験（中島・田尻・大平，2009）
だけでなく，実際のスーパーの売場棚での調査（Naka­
jima et al., 2016，研究 2）でも右側の商品が選ばれやす
い傾向が確認されている。しかし，海外での研究では，
模擬店舗での実験（Chandon, Hutchinson, Bradlow, &
Young, 2009），実店舗での調査（Drèze, Hock, & Purk,
1994）ともに，右側選択バイアスは確認されていない。
なお，冒頭に取り上げた Wilson & Nisbett（1978）の実
験結果についても再現が困難だとの指摘がある（Küh­




のは 52％（偶然水準は 33％），4列では 71％（偶然水準
では 50％）であったという1）。蛍光ペン・質問紙の束・
椅子・ポスター（Shaw, Bergen, Brown, & Gallagher,
2000），お菓子（チューインガムやプレッツェル：Va­
lenzuela, & Raghubir, 2009），線画（Rodway, Schepman,
& Lambert, 2012），架空のブランド名（Atalay, Bodur, &
Rasolofoarison, 2012），顔写真（Rodway, Schepman, &
Lambert, 2013），現代画（Kreplin, Thoma, & Rodway,


















いという報告（線画を選ぶ場合：Rodway et al., 2012）
と辺縁（上端や下端）に配置された品物が選ばれやすい
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表 1 センター試験の 4択問題における正答位置（科目別集計）

































































































































































選択肢が横一列に並ぶ横型で右側 2つ（第 3・第 4選
択肢）のいずれかに正答が置かれる割合は 51.2％で，
有意な偏りとはいえない（正確二項検定：p＝.546）。ま









表 2 センター試験の 4択問題における正答位置（配置タイプ別集計）


























































































表 3 国家試験の 4択問題における正答位置（資格別集計）




























表 4 国家試験の 4択問題における正答位置（配置タイプ別集計）





















































選択肢が横一列に並ぶ横型で右側 2つ（第 3・第 4選
択肢）のいずれかに正答が置かれる割合は 49.2％で，
有意な偏りとはいえない（正確二項検定：p＝.639）。ま























表 5 国家試験の 5択問題における正答位置（資格別集計）






































表 6 国家試験の 5択問題における正答位置（配置タイプ別集計）


























































































のうち 2種類は第 2・第 3選択肢に正答が置かれていた










ただし，本研究と Attali & Bar­Hillel（2003）には大
きな相違点がある。彼らの調査では 5択問題において，


















１）同じ調査方法を用いた Nakajima et al.（2016，研
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